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John Abrahamsen/Lars Frank: edb ordbogen. [København]: Jurist- og 
Økonomiforbundets Forlag 1991. [243 sider, DKK 250,-) 
Donna Lee Berg: A Guide to the Oxford English Dictionary. The 
essential campanion and user's guide. Oxford New York: Oxford 
University Press 1993. [206 s.] 
Der Brockhaus in ftinf Banden. Achte, neu bearbeitete Auflage. Erster 
Band A-Eis 1993, Zweiter Band Eit-Iz 1993, Dritter Band J-Net 
1993. Vierter Band Neu-Sil 1994. Mannheim/Leipzig: F.A.Brock-
haus. 
Marianne Dons/Jesper Band: Omkostningsbestemt leje og forbedring. 
København: Gad 1994. [320 sider, DKK 395,-) 
Henry Egidius: Psykologiske grunnbegreper. Norsk utgave ved Einar 
Ness. Oslo: Tano 1993. [267 sider, NKK 278,-] 
Engelsk ordbok. Engelsk-svensk/svensk-engelsk. Stockholm: Natur och 
Kultur 1992. [xv+744 s" pris ca 205 SEK.] 
Rolf Einar Fife: Fransk-norsk juridisk oppslagsbok. Lexique juridique 
Franco-Norvegien. Oslo. Tano 1991. [128 sider, NKK 325,-) 
Leiv Flisnes: Musikkordboken. [Oslo]: Tano 1992. [125 sider, NKK 
89,-] . 
Helle Pals Frandsen: Juridisk ordbog engelsk-dansk. København: Gad 
1994. [208 sider, DKK 295,-) 
Raija Hurme/Maritta Pesonen/Olli Syvaoja: Englanti-suomi opiskelu-
sanakirja. ('Engelsk-finsk skolordbok'.) Helsingfors: WSOY 1994. 
[Pris ca 145 FM.] 
Michael Jacoby: Historische Lexikologie zum nordgermanischen 
Raum: Lexika ais Kultur- und Sprachdokumente zwischen Mittel-
alter und Neuzeit. Einflusse von Toledo bis Paris, von London bis 
Berlin. In Kommission bei Otto Harrassowitz. Wiesbaden 1990. 
[1000 s. Pris NOK ca. 1400.] 
Nils JOrgensen/Anders Palm: Bra Backers svenska ordbok. Hoganas: 
Bokforlaget Bra Bi:icker 1993. [463 s.] 
Jean-Michel Kalmbach: Suomi-ranska opiskelusanakirja. ('Finsk-fransk 
skolordbok'.) Helsingfors: WSOY 1994. [Pris ca 145 FM.] 
Lexin. Språklexikon for invandrare. Svenska ord - med uttal och for-
klaringar. Andra upplagan. Statens Skolverk 1993. [11992, 859+64 
sider, pris ca 332 SEK.]. 
Longman Dictionary of English Language and culture. London: 
Longman 1993. 
Longman Language Activator. London: Longman 1993. [34+1587+11 
s.] 
Longman New Junior English Dictionary. London: Longman 1993. 
[379 s.] 
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Longman New Packet English Dictionary. New edition. London: 
Longman 1994. [379 s.] 
Carl-Erik Lundbladh, Handledning till Svenska Akademiens ordbok. 
Stockholm: Norstedts 1992. [94 s" pris ca 112 SEK.]. 
Wandrille Micaux/Gunilla Ransbo, Norstedts franska idiombok. 
Stockholm: Norstedts 1991. [136 s" pris ca 262 SEK.] 
Norstedts engelskafrasverb. Stockholm: Norstedts 1992. [97 s" pris ca 
162 SEK.] 
Norstedts fackordbocker: MEDICINE. Engelsk-svensk-engelsk. Stock-
holm: Norstedts 1992. [Pris ca 432 SEK.] 
Norstedts norsk-svenska ordbok. Utarbetad av Birgitta Fowler och 
Kjell Ivar Vannebo i samarbete med Lena Moberg vid Svenska 
språknamnden. Stockholm: Norstedts 1992. [xxvii+547 s" pris ca 
432 SEK.] 
Norstedts spanska idiombok. Stockholm: Norstedts 1993. [Pris ca 262 
SEK.] 
Norstedts stora erigelsk-svenska ordbok, andra upplagan, Stockholm: 
Norstedts, 1993. [xxx+1457 s" pris ca 592 SEK.] 
Norstedts stora svensk-engelska ordbok, andra upplagan, Stockholm: 
Norstedts, 1993. [xxix+1163 s" pris ca 592 SEK.] 
Norstedts svensk-spanska ordbok. Stockholm: Norstedts 1993. [Pris ca 
352 SEK.] 
Lennart Oldenburg, Engelsk-svensk affarsordbok. Stockholm: Natur 
och Kultur 1993. [Pris ca 565 SEK.] 
Orestrom, Bengt, Engelsk ordbok, andra upplagan. Lund: Gustava, 
1993. [vii+522 s.] 
Christine Palm/Anders Odeldahl, Norstedts tyska idiombok. Stock-
holm: Norstedts 1993. [173 s" pris ca 262 SEK.] 
Kerstin PettiNincent Petti, Norstedts lilla engelska ordbok, andra 
upplagan. Stockholm: Norstedts 1993.[xx+804 s" pris ca 207 SEK.] 
Harald Pleym (red.): Miljøleksikon. Energi, helse, natur, økologi. 
Bekkestua: NKl 1991. [259 sider NKK 318,-] 
Barrie Selman/Mary Pettet/Anders Odeldahl: Norstedts engelska 
idiombok. Stockholm: Norstedts 1991. [ix+293 s" pris ca 292 
SEK.] 
Leif H. Skare (red.): Administrativ-Merkantil Oppslagsbok med 
engelsk/amerikansk fagterminologi. Organisasjon - ledelse -
arbeidsmil}Ø - persona/administration - bedriftsøkonomi - innkjØp -
kontororganisasjon - databehandling - handel - eksport -
internasjonalisering - markedsføring - distribusjon - bank -
forsikring - skatter og avgifter - jus - osv. [Oslo: Tano 1987. [447 
sider, NKK 318,-] 
Suomen kielen perussanakirja - Finsk basordbok. Helsinki: Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskus. 1990-1994. [Cirkapris FIM 1800.] 
Svensk uttalsordlista. (Forskningscentralen fOr de inhemska språken. 
Skrifter 3.) Helsingfors: Tryckericentralen 1994. [Pris ca 139 FM.] 
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Svensk-engelsk ordbok. Stockholm: Natur och Kultur 1992. [xiv+680+ 
10 s.] 
Herbert Svenkerud/Helge Pamemann: Cappelens tysk-norsk og norsk-
tysk ordbok. Oslo: Cappelen 1992. [672 sider, NKK 258,-] 
Herbert Svenkerud/Unni Parnemann: Cappelens fransk-norsk og 
norsk1ransk ordbok. Oslo: Cappelen 1994. [649 sider.] 
Ordliste. I: Tidsskrift for den norske lægeforening 1993, 20-64. 
Pia Virtanen: Zur Geschichte der finnisch-deutschen Lexikographie 
1888-1991. Studien zur Makrostruktur. Studien zur zweisprach-
igen Lexikographie 1. red. Herbert Ernst Wiegand. Germanistische 
Linguistik 114. Olms. Hildesheim 1993. 
